















































































































































































































































































































































女性 44.5 30.4 0.8 15.0 9.3
男性 69.8 14.3 1.8 4.9 9.2












女性 3.6 26.8 2.1 8.4 57.6
男性 3.2 22.3 3.3 2.4 67.2










女性 64.1 25.1 0.2 10.5
男性 93.6 2.8 - 3.6






























女性 60.1 26.6 12.4 0.8 - -
男性 69.7 13.7 15.9 0.5 0.3 -
女性－男性 -9.6 12.9 -3.5 0.3 -0.3 0.0
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
※性別で10ポイント以上の差がある場合を太字、5ポイント以上の差がある場合を斜体としている
【結婚したが、子どもがいないとき（Q25-2）】
女性 32.9 41.6 23.4 1.5 0.6 -
男性 49.2 25.0 24.8 0.6 0.3 0.1
女性－男性 -16.3 16.6 -1.4 0.9 0.3 -0.1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【就学前の子どもがいるとき（Q25-3）】
女性 1.1 4.4 21.7 46.8 15.2 10.8
男性 23.8 30.5 40.8 3.1 1.7 0.1
女性－男性 -22.7 -26.1 -19.1 43.7 13.5 10.7
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【小学生以上の子どもがいるとき（Q25-4）】
女性 4.0 20.5 40.9 27.4 4.0 3.2
男性 38.9 27.3 32.1 1.0 0.5 0.1














































































































































































































































































































































































































































全体 1255 8.1 11.2 4.3 5.9 - 30.7 8.7 0.9 1.6 1.4 1.1 0.1 4.0 11.2 3.6 0.2 0.4 0.6 2.4 3.5
女性　計 474 6.1 5.9 2.5 2.5 - 39.0 10.5 1.1 1.5 1.5 1.9 0.2 4.4 9.7 6.1 - 0.8 0.6 0.8 4.6
女性 　女性　総合職 423 4.7 6.1 2.8 1.7 - 40.7 11.1 0.9 1.7 1.4 1.9 - 4.3 10.9 5.2 - 0.2 0.5 0.7 5.2
　女性　総合職以外 51 17.6 3.9 - 9.8 - 25.5 5.9 2.0 - 2.0 2.0 2.0 5.9 - 13.7 - 5.9 2.0 2.0 -
男性　計 781 9.3 14.5 5.4 7.9 - 25.6 7.6 0.8 1.7 1.4 0.6 - 3.7 12.2 2.0 0.4 0.1 0.6 3.3 2.8
男性 　男性　総合職 753 9.7 13.5 5.6 7.7 - 26.6 6.2 0.8 1.7 1.5 0.7 - 3.9 12.5 2.1 0.4 0.1 0.7 3.5 2.9





































































































































































































































1255 6.1 16.0 11.9 7.3 10.4 4.1 8.8 1.9 7.1 5.4 5.4 2.9 6.5 0.9 2.3 2.1 0.6 0.2 0.1 31.9
Q4.　月平均残業時間
　　　【最も少なかった月】





















































































































































































全体 1255 6.1 16.0 11.9 7.3 10.4 4.1 8.8 1.9 7.1 5.4 5.4 2.9 6.5 0.9 2.3 2.1 0.6 0.2 0.1 31.9
女性　計 474 5.9 20.5 13.5 9.5 11.0 4.6 8.0 2.7 7.4 5.9 4.4 1.9 1.3 0.8 1.7 0.4 - 0.2 0.2 23.8
女性 　女性　総合職 423 5.4 19.6 13.5 9.7 10.6 4.7 6.9 2.8 8.3 6.4 5.0 2.1 1.4 0.9 1.7 0.5 - 0.2 0.2 24.9
　女性　総合職以外 51 9.8 27.5 13.7 7.8 13.7 3.9 17.6 2.0 - 2.0 - - - - 2.0 - - - - 15.5
男性　計 781 6.3 13.3 10.9 5.9 10.1 3.8 9.3 1.4 6.9 5.1 6.0 3.5 9.6 0.9 2.7 3.1 0.9 0.3 - 36.7
男性 　男性　総合職 753 6.0 13.3 11.2 5.6 10.1 3.7 9.7 1.2 6.8 4.8 6.2 3.6 10.0 0.8 2.8 3.2 0.9 0.3 - 37.2

































◆ 残業が最も多かった月の『女性 計』と『男性 計』の平均残業時間を比べると、女性は
23.8時間、男性は36.7時間と、男性の方が約13時間多い。
◆ また、『男性 総合職』は『男性 総合職以外』に比べて約15時間多い。
◆ 一方、『女性 総合職』は『女性 総合職以外』に比べて約9時間多い。




















































































































































全体 1255 35.2 23.8 14.1 3.7 7.3 1.3 3.9 0.3 3.8 2.3 1.9 0.6 0.7 0.1 0.6 0.2 - 0.1 0.1 11.4
女性　計 474 35.4 28.1 15.6 4.0 8.6 1.1 2.3 0.4 1.3 1.7 0.6 - - - 0.4 - - 0.2 0.2 8.1
女性 　女性　総合職 423 35.5 26.5 16.1 4.3 8.5 1.2 2.6 0.5 1.4 1.9 0.7 - - - 0.5 - - 0.2 0.2 8.6
　女性　総合職以外 51 35.3 41.2 11.8 2.0 9.8 - - - - - - - - - - - - - - 4.3
男性　計 781 35.1 21.3 13.2 3.5 6.5 1.4 4.9 0.3 5.4 2.7 2.7 1.0 1.2 0.1 0.6 0.3 - - - 13.4
男性 　男性　総合職 753 34.9 21.1 13.1 3.5 6.4 1.2 5.0 0.3 5.6 2.8 2.8 1.1 1.2 0.1 0.7 0.3 - - - 13.7


































◆ 残業が最も少なかった月の『女性 計』と『男性 計』の平均残業時間を比べると、女性
は8.1時間、男性は13.4時間と、男性の方が約5時間多い。
◆ また、『男性 総合職』は『男性 総合職以外』に比べて約8時間多い。
◆ 一方、『女性 総合職』は『女性 総合職以外』に比べて約4時間多い。


































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
◆ 「やりがいのある仕事をしている」について、『女性 計』の「あてはまる」のスコアは
40.5％、『男性 計』では49.6％と、男性の方が10ポイント近く高い。
◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「あてはまる」のスコアを比べると、『男性 総
合職』の方が20ポイント近く高い。




















































































































































◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「あてはまる」のスコアを比べると、『男性 総
合職』の方が10ポイント以上高い。









































































































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「あてはまる＋どちらかというとあてはまる」の
スコアを比べると、『女性 総合職』の方が10ポイント以上高い。





















































































































































































































































































































































































































































◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「【入社前のイメージより早い】に近い」を比べ
ると、『男性 総合職』の方が20ポイント近く高い。



























































































































◆ 「女性の働きやすさ」について『女性 計』と『男性 計』を比べると、「【入社前のイメージ
より働きやすい】に近い＋どちらかというと【入社前のイメージより働きやすい】に近い」































































































































































































































































































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「あてはまる＋どちらかというとあてはまる」の
スコアを比べると、『女性 総合職』の方が約10ポイント高い。






















































































































































































































































































































































































◆ 『女性 総合職』の「十分にある＋ある程度ある」のスコアは56.7％と、『女性 総合職以
外』に比べて約15ポイント高くなっている。
























































































































































◆ 『女性 総合職』の「十分にある＋ある程度ある」のスコアは36.6％と、『女性 総合職以
外』に比べて10ポイント以上高い。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◆ 『女性 計』と『男性 計』の「目指したい」のスコアを比べると、男性の方が40ポイント以
上高い。





























































































































全体 225 61.3 35.6 32.4 21.3 18.2 7.6 7.1
女性　計 179 66.5 38.0 32.4 17.3 18.4 9.5 3.9
女性 　女性　総合職 159 67.3 35.8 32.7 17.6 20.1 8.8 3.8
　女性　総合職以外 20 60.0 55.0 30.0 15.0 5.0 15.0 5.0
男性　計 46 41.3 26.1 32.6 37.0 17.4 - 19.6
男性 　男性　総合職 43 41.9 27.9 34.9 37.2 16.3 - 18.6
























































































































































































































































































































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「重視した」のスコアを比べると、『女性 総合
職以外』の方が10ポイント近く高い。





















































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「重視した＋どちらかというと重視した」のスコ
アを比べると、『女性 総合職以外』の方が約20ポイント高い。








































































































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「重視した」のスコアを比べると、『女性 総合
職以外』の方が10ポイント近く高い。



















































◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「重視した」のスコアを比べると、『男性 総合
職』の方が約20ポイント高い。































































































































































































































































































































































































































全体 1255 63.3 61.8 58.2 55.6 50.0 31.0 25.3 17.8 17.5 12.1 9.4 6.0 0.4
女性　計 474 71.1 65.4 59.5 52.5 46.0 34.4 33.5 27.6 18.4 17.3 14.6 7.0 -
女性 　女性　総合職 423 70.7 64.1 59.3 52.7 45.9 36.2 35.2 29.8 18.9 16.5 15.4 7.1 -
　女性　総合職以外 51 74.5 76.5 60.8 51.0 47.1 19.6 19.6 9.8 13.7 23.5 7.8 5.9 -
男性　計 781 58.6 59.7 57.4 57.5 52.5 28.9 20.2 11.9 17.0 9.0 6.3 5.4 0.6
男性 　男性　総合職 753 58.6 59.8 57.1 57.4 52.1 28.8 20.3 12.1 17.3 8.8 6.0 5.6 0.5




















































































































































全体 1255 10.3 6.9 15.9 62.7 21.0 79.0
女性　計 474 16.9 8.4 20.9 68.4 10.8 89.2
女性 　女性　総合職 423 17.5 9.2 21.0 67.6 10.2 89.8
　女性　総合職以外 51 11.8 2.0 19.6 74.5 15.7 84.3
男性　計 781 6.3 5.9 12.8 59.3 27.1 72.9
男性 　男性　総合職 753 6.5 6.0 13.1 60.3 25.9 74.1















































































全体 992 14.8 38.0 56.7
女性　計 423 15.8 44.0 51.1
女性 　女性　総合職 380 17.1 47.1 47.9
　女性　総合職以外 43 4.7 16.3 79.1
男性　計 569 14.1 33.6 60.8
男性 　男性　総合職 558 14.0 33.9 60.8






















































































































































































































































































































































































































































































































全体 138 57.2 39.9 33.3 30.4 10.1 2.9
女性　計 92 59.8 48.9 39.1 26.1 8.7 2.2
女性 　女性　総合職 84 59.5 48.8 40.5 27.4 9.5 2.4
　女性　総合職以外 8 62.5 50.0 25.0 12.5 - -
男性　計 46 52.2 21.7 21.7 39.1 13.0 4.3
男性 　男性　総合職 44 54.5 22.7 20.5 38.6 13.6 4.5




























































































































































































































































































































































































































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「そう思う＋どちらかというとそう思う」のスコア
を比べると、『女性 総合職以外』の方が約5ポイント高い。




















































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「そう思う＋どちらかというとそう思う」のスコア
を比べると、『女性 総合職以外』の方が約6ポイント高い。




















































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「そう思う＋どちらかというとそう思う」のスコア
を比べると、『女性 総合職以外』の方が30ポイント近く高い。





























































































































































◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「そう思う＋どちらかというとそう思う」のスコア
を比べると、『男性 総合職』の方が10ポイント近く高い。










































































































































































































































女性 86.8 10.8 2.5
男性 81.3 15.3 3.4
女性－男性 5.5 -4.5 -1.1
【担当している仕事の難易度（Q16）】
難しくなった 変わらない 易しくなった
女性 74.6 24.2 1.3
男性 75.1 23.7 1.2
女性－男性 -0.5 0.5 0.1
【自分の裁量に任されている範囲（Q17）】
広がった 変わらない 狭まった
女性 80.7 18.6 0.8
男性 78.9 19.6 1.5
女性－男性 1.8 -1.0 -0.7
【仕事の成果について問われる程度（Q18）】
より問われるようになった 変わらない あまり問われなくなった
女性 75.1 23.9 1.0
男性 72.0 27.1 0.9
















































女性 30.3 71.3 95.4 60.5 96.7 89.6 60.3
男性 37.6 77.4 96.1 67.5 94.4 94.3 75.8
女性－男性 -7.3 -6.1 -0.7 -7.0 2.3 -4.7 -15.5
【現時点で身につけている能力（Q10）】 「十分にある+ある程度ある」のスコア
女性 30.3 27.5 63.1 19.9 45.0 36.9 14.3
男性 25.7 33.8 54.8 25.8 39.0 51.5 27.6
女性－男性 4.6 -6.3 8.3 -5.9 6.0 -14.6 -13.3
【身につけている能力と求められる能力の差（Q10-Q9）】
女性 0.0 -43.8 -32.3 -40.6 -51.7 -52.7 -46.0
男性 -11.9 -43.6 -41.3 -41.7 -55.4 -42.8 -48.2























































































































































































































































































































































































全体 975 12.8 7.3 2.7 3.1 0.2 36.3 7.1 0.9 1.9 0.8 0.9 0.3 3.4 12.2 4.0 0.2 0.4 0.3 0.7 4.4
女性　計 393 8.1 4.3 1.5 1.8 - 43.5 9.2 1.3 1.3 1.3 1.5 0.5 3.3 8.1 5.9 0.3 1.0 0.8 0.5 5.9
女性 　女性　総合職 342 6.7 4.4 1.8 0.6 - 45.9 9.4 1.2 1.5 1.2 1.5 0.3 3.2 9.4 4.7 0.3 0.3 0.6 0.6 6.7
　女性　総合職以外 51 17.6 3.9 - 9.8 - 27.5 7.8 2.0 - 2.0 2.0 2.0 3.9 - 13.7 - 5.9 2.0 - -
男性　計 582 16.0 9.3 3.4 4.0 0.3 31.4 5.7 0.7 2.4 0.5 0.5 0.2 3.4 14.9 2.7 0.2 - - 0.9 3.4
男性 　男性　総合職 551 16.9 7.8 3.4 3.3 0.4 33.0 3.6 0.7 2.5 0.5 0.5 0.2 3.6 15.8 2.9 0.2 - - 0.9 3.6






































































































































































































































975 1.0 4.9 7.7 4.2 9.1 4.8 13.0 5.4 13.9 13.1 9.0 3.6 4.2 1.3 2.5 1.5 0.3 0.2 39.5
Q4.　月平均残業時間
　　　【最も少なかった月】

















































































































































































全体 975 1.0 4.9 7.7 4.2 9.1 4.8 13.0 5.4 13.9 13.1 9.0 3.6 4.2 1.3 2.5 1.5 0.3 0.1 39.5
女性　計 393 1.5 5.6 7.9 6.1 10.2 5.1 15.8 4.3 13.7 12.7 8.4 3.3 2.0 0.8 2.0 0.3 - 0.2 34.7
女性 　女性　総合職 342 1.2 6.1 8.2 6.4 8.8 5.0 15.2 4.7 12.6 12.9 9.4 3.8 2.3 0.9 2.0 0.3 - 0.2 35.5
　女性　総合職以外 51 3.9 2.0 5.9 3.9 19.6 5.9 19.6 2.0 21.6 11.8 2.0 - - - 2.0 - - - 29.5
男性　計 582 0.7 4.5 7.6 2.9 8.4 4.6 11.2 6.2 14.1 13.4 9.5 3.8 5.7 1.7 2.7 2.4 0.5 - 42.7
男性 　男性　総合職 551 0.5 4.0 7.4 2.9 8.5 4.4 11.1 6.0 14.5 13.6 9.4 4.0 5.6 1.8 2.9 2.5 0.5 - 43.4










































◆ 残業が最も多かった月の『女性 計』と『男性 計』の平均残業時間を比べると、女性は
34.7時間、男性は42.7時間と、男性の方が8時間多い。
◆ また、『男性 総合職』は『男性 総合職以外』に比べて約14時間多い。









































































































































全体 975 15.0 16.3 17.1 8.7 16.5 4.7 9.0 2.4 5.0 3.1 0.8 0.6 0.5 - 0.1 0.1 - - 16.3
女性　計 393 14.8 18.8 18.6 10.4 13.5 6.6 8.7 2.5 3.6 1.8 0.3 0.3 0.3 - - - - - 14.3
女性 　女性　総合職 342 14.9 19.0 17.8 9.4 13.2 6.4 9.4 2.9 4.1 2.0 0.3 0.3 0.3 - - - - - 14.7
　女性　総合職以外 51 13.7 17.6 23.5 17.6 15.7 7.8 3.9 - - - - - - - - - - - 11.2
男性　計 582 15.1 14.6 16.2 7.6 18.6 3.4 9.3 2.2 6.0 4.0 1.2 0.9 0.7 - 0.2 0.2 - - 17.7
男性 　男性　総合職 551 15.1 14.5 15.6 7.6 18.3 3.4 9.8 2.2 6.4 3.8 1.3 0.9 0.7 - 0.2 0.2 - - 18.0
























































































































































◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「あてはまる」のスコアを比べると、『男性 総
合職』の方が約15ポイント高い。




















































◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「あてはまる」のスコアを比べると、『男性 総
合職』の方が10ポイント近く高い。




















































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「あてはまる」のスコアを比べると、『女性 総
合職』の方が10ポイント以上高い。




















































◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「あてはまる」のスコアを比べると、『男性 総
合職』の方が20ポイント近く高い。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「あてはまる＋どちらかというとあてはまる」の
スコアを比べると、『女性 総合職以外』の方が10ポイント以上高い。












































































































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「あてはまる＋どちらかというとあてはまる」の
スコアを比べると、『女性 総合職以外』の方が20ポイント近く高い。
















































































































































































































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「あてはまる＋どちらかというとあてはまる」の
スコアを比べると、『女性 総合職以外』の方が10ポイント以上高い。



































































































































































































































































































































































































































































































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「求められる＋どちらかというと求められる」の
スコアを比べると、『女性 総合職』の方が10ポイント高い。

























































































































































































































































































































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「求められる＋どちらかというと求められる」の
スコアを比べると、『女性 総合職』の方が10ポイント以上高い。




















































































































































































































































































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「十分にある＋ある程度ある」のスコアを比べ
ると、『女性 総合職』の方が10ポイント以上高い。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「そう思う＋どちらかというとそう思う」のスコア
を比べると、『女性 総合職』の方が20ポイント近く高い。


















































◆ 「高い収入を得たい」について、『女性 計』の「そう思う」のスコアは42.7％、『男性 計』
では58.1％と、男性の方が約15ポイント高い。






































































































































































◆ 『女性 計』と『男性 計』の「目指したい」のスコアを比べると、男性の方が40ポイント近
く高い。
































































































































全体 277 59.9 43.7 41.5 31.0 15.5 10.1 6.1
女性　計 199 65.3 38.2 45.2 25.6 17.1 14.1 4.5
女性 　女性　総合職 171 65.5 37.4 46.8 27.5 17.0 12.3 4.1
　女性　総合職以外 28 64.3 42.9 35.7 14.3 17.9 25.0 7.1
男性　計 78 46.2 57.7 32.1 44.9 11.5 - 10.3
男性 　男性　総合職 72 45.8 56.9 31.9 44.4 12.5 - 9.7


















































































































全体 975 11.5 22.6 32.7 40.9
女性　計 393 11.7 27.7 36.6 32.1
女性 　女性　総合職 342 12.3 28.4 39.2 28.7
　女性　総合職以外 51 7.8 23.5 19.6 54.9
男性　計 582 11.3 19.1 30.1 46.9
男性 　男性　総合職 551 11.3 19.4 31.2 45.4



























































































































































































































































































































































































































































































































全体 169 53.8 44.4 37.3 30.2 10.7 5.9
女性　計 115 63.5 48.7 33.0 33.9 9.6 6.1
女性 　女性　総合職 103 68.0 44.7 32.0 34.0 9.7 5.8
　女性　総合職以外 12 25.0 83.3 41.7 33.3 8.3 8.3
男性　計 54 33.3 35.2 46.3 22.2 13.0 5.6
男性 　男性　総合職 49 34.7 34.7 44.9 20.4 12.2 6.1
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